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HISTORIANS IN THE NEWS / HISTORIENS «À LA UNE»
Blair Stonechild and Bill Waiser were nominated for a 
Govemor General’s Award for their book Loyal till Death: Indians 
and the North-West Rébellion. Congratulations!
Le Groupe de recherche sur l’histoire de Montréal (UQAM) a 
reçu un certificat de mérite en histoire régionale de la Société his­
torique du Canada pour souligner ses 25 ans d’activité. La 
naissance du Groupe s’est inscrite, en 1972, dans l’émergence d’un 
nouveau phénomène dans le milieu historien universitaire: la mise 
sur pied d’équipes de professeurs pour la réalisation d’une 
recherche collective. Les dix premières années de production se 
sont ainsi rattachées à un projet de recherche intégrée sur l’histoire 
sociale de Montréal au XIXe siècle, dont on trouvera un bilan dans 
l’article de Paul-André Linteau et Jean-Claude Robert «Montréal 
au XIXe siècle: bilan d’une recherche» paru dans Urban History 
Revieiv/Revue d'histoire urbaine en février 1985. Avec les 
années, le Groupe de professeurs de l’UQAM est devenu un 
regroupement de chercheur-e-s de toute provenance et le principal 
centre de production en histoire de Montréal. Cet automne, le 
Groupe publiera une liste de ses productions et un deuxième bilan 
de sa contribution à l’histoire de Montréal.
Jean-Claude Robert, professeur à l’UQAM, a été élu au Conseil 
de l’institut canadien de microreproductions historiques pour un 
mandat de trois ans.
Paul-André Linteau, professeur à l’UQAM, a été réélu au 
Conseil de la Société d’histoire nationale du Canada et au comité 
consultatif de la revue The Beaver.
Diane Audy, étudiante du département d’histoire de l’Université 
Laval et auteure de «L’association des Zouaves de Québec: étude 
ethnomuséologique d’un engagement para-militaro-religieux» 
s’est méritée le prix Simonne-Voyer pour le meilleur mémoire de 
maîtrise en ethnologie décerné par le CELAT (Centre d’études 
interdisciplinaires sur les lettres, les arts et les traditions des fran­
cophones en Amérique du Nord).
Deux ouvrages en histoire se sont mérités cette année la médaille 
Luc-Lacourcière du CELAT pour la meilleure publication en eth­
nologie. Il s’agit de La radio à Québec, 1920-1960, de Jean Du 
Berger, Jacques Mathieu et Martine Roberge, édité aux Presses 
de l’Université Laval en 1997 et de Les Indiens de l'Ouest canadien vus 
par les oblats, de Anne Hélène Kerbiriou, publié aux éditions du 
Septentrion en 1996.
L’Institut d’histoire de l’Amérique française a attribué cette 
année le prix Lionel-Groulx pour le meilleur ouvrage en histoire de 
l’Amérique française paru en 1996 et s’imposant par son caractère 
scientifique à Gérard Bouchard pour son livre Quelques arpents 
d'Amérique: population, économie, famille au Saguenay, 1838-1971, 
Montréal, Boréal, 1996; le prix Guy-Frégault pour le 
meilleur article publié dans le volume 50 de la Revue d'histoire 
de l'Amérique française à Denyse Baillargeon pour son article 
«Fréquenter les Gouttes de lait: l’expérience des mères 
montréalaises, 1910-1965» (RHAF, 50, 1, p. 29-68); et le prix 
Michel-Brunet pour le meilleur ouvrage en histoire produit par un 
jeune historien québécois de moins de 35 ans à Marcel Martel pour 
son livre Le deuil d'un pays imaginé. Rêves, luttes et déroute du Canada 
français, publié aux Presses de l’Université d’Ottawa en 1997.
Brook Taylor is at présent Visiting Professor in the Graduate 
School of Area Studies at Tsukuba University in Japan. He will 
rejoin Mount Saint Vincent’s Department of Historv in the sum- 
mer of 1998.
Congratulations to Guy Gaudreau (Université Laurentienne) 
and to André Ségal (Université Laval). Both received a prestigious 
3M Teaching Fellowship. This award is given to individuals who 
not only excel in the teaching of their own courses but also démon - 
strate an exceptionally high degree of leadership and commitment 
to university teaching across disciplines.
Félicitation à Guy Gaudreau (Université Laurentienne) et à 
André Ségal (Université Laval), qui ont reçu le prestigieux prix 3M 
de reconnaissance de l’enseignement. Ce prix est attribué à des 
professeurs non seulement pour reconnaître l’excellence de leur 
enseignement dans leur propre matière, mais aussi pour souligner 
leur contribution et leur dévouement exceptionnels à 
l’enseignement universitaire dans toutes les disciplines.
Donald Akenson delivered the 1997 Joanne Goodman Lecture 
at the University of Western Ontario. The title of his lecture: “If 
the Irish ran the World: Montserrat, from Slavery Onwards.”
Ottawa’s Michael Behiels delivered the St. Thomas University 
Annual History Lecture entitled “Canada and Quebec: Converging 
Cultures, Diverging identifies.”
To honour Bill Acheson’s retirement, UNB hosted a sériés of 
events in mid-November. Acheson himself delivered the W. 
Stewart MacNutt Memorial Lecture. His talk was entitled: 
“Gentlemen, Farmers and Reformers: the Modernization of 
Agriculture in 19th century New Brunswick.” Manitoba’s Gerald 
Friesen gave a lecture entitled: “Régional History vs. National 
History: An Atlantic Illustration for a Prairie Argument.” There 
was also a University Réception where friends, colleagues and stu- 
dents gathered to “roast” Bill.
Jim Miller of the University of Saskatchewan is the 1997 winner 
of the J.W. Dafoe Foundation Book Prize for his book, Shingwauk's 
Vision: A History of Native Residential Schools. The Dafoe Prize car- 
ries a cash award of $5000.
Karl Hele of McGill has been awarded a Fulbright Scholarship 
to study at Central Michigan University. His topic is “Cross- 
Cultural and Cross-Border Conversations: Missions to the Ojibwa 
of Sault Ste. Marie and Area in the Nineteenth Century.” Donald 
Wright of the University of Ottawa has also been awarded a 
Fulbright to study at NYU. His topic is “The Carnegie 
Endowment, the Rockefeller Foundation and English-Canadian 
Historians, 1930 to 1957.”
Doug Owram was the 1997 Donald Creighton Lecturer at the 
University of Toronto. The title of his lecture was “Barbie’s World: 
Class and Culture in the 1950s. How Continental was Canadian 
Society in the 1950s?”
Colin Howell of St. Mary’s University is the 1997 récipient of 
the Association of Canadian Studies Award of Merit. 
Congratulations!
Colin Howell de la St. iMary’s University est le récipiendaire 
1997 du certificat de mérite de l’Association des études canadi­
ennes. Félicitations !
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